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ПЕРЕДМОВА 
В а ж к о п е р е о ц і н и т и в н е с о к у р о з в и т о к ц и в і л і с т и ч н о ї н а у к и 
Ю.С. Ч е р в о н о г о , в і д о м о г о ф а х і в ц я у г а л у з і ц и в і л ь н о г о п р а в а , с і м е й ­
н о г о п р а в а т а ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у . Й о г о п е д а г о г і ч н а д і я л ь н і с т ь д а л а 
У к р а ї н і ч и м а л о т а л а н о в и т и х п р а в о з н а в ц і в , я к і з а й м а ю т ь р і зн і п о ­
с а д и в д е р ж а в н и х у с т а н о в а х , п р и в а т н и х к о м п а н і я х , п р о д о в ж у ю т ь 
н а у к о в о - д о с л і д н у т а п е д а г о г і ч н у р о б о т у . Б а г а т о з й о г о к о л и ш н і х 
с т у д е н т і в с т а л и д о к т о р а м и ю р и д и ч н и х н а у к і п р о ф е с о р а м и . 
Ю р і й С е м е н о в и ч Ч е р в о н и й б у в не п р о с т о н е з в и ч а й н о ю л ю д и ­
н о ю , ц е і м ' я в і стор і ї н а у к и т а О д е с ь к о ї ю р и д и ч н о ї ш к о л и . Н а р о ­
д и в ш и с ь у с к л а д н і ч а с и , п р о й ш о в ш и в и п р о б у в а н н я Д р у г о ї св і тово ї 
в і й н и , п е р е ж и в ш и з м і н у в л а д т а е п о х , з у м і в п р о ж и т и с в о є ж и т т я в 
н а у ц і ч е с н о і д о с т о й н о . 
Ю р і й С е м е н о в и ч м а в г о с т р и й р о з у м , ч у д о в е п о ч у т т я г у м о р у , 
б у в е р у д о в а н о ю л ю д и н о ю . З а х о п л ю ю ч і л е к ц і ї , ґ р у н т о в н і н а у к о в і 
д о с л і д ж е н н я , вт ілен і б і л ь ш н і ж в 100 н а у к о в и х п р а ц я х , т а л а н о в и т і 
у ч н і , і ц е д а л е к о не в е с ь п е р е л і к й о г о т в о р ч о ї с п а д щ и н и . 
В і н ч і т к о й я с н о в и к л а д а в сво ї д у м к и , м а в ч у д о в у п а м ' я т ь -
п а м ' я т а в м а й ж е у с і х с в о ї х с т у д е н т і в , — з р а д і с т ю д і л и в с я з к о ­
л и ш н і м и у ч н я м и з н а н н я м и т а в л а с н и м д о с в і д о м , із з а д о в о л е н н я м 
п р и й м а в у ч а с т ь в о б г о в о р е н н і з а к о н о д а в ч и х і н і ц і а т и в і п р о е к т і в з 
к о л е г а м и - в и к л а д а ч а м и т а ю р и с т а м и - п р а к т и к а м и . 
В і д о м и й н а у к о в е ц ь , п р о ф е с о р , ч л е н - к о р е с п о н д е н т Н а ц і о н а л ь ­
но ї А к а д е м і ї п р а в о в и х н а у к У к р а ї н и , з а в і д у в а ч к а ф е д р и ц и в і л ь н о г о 
п р о ц е с у О Н Ю А , у ч а с н и к б о й о в и х д і й , в е т е р а н п р а ц і , З а с л у ж е н и й 
ю р и с т У к р а ї н и , в і д з н а ч е н и й б а г а т ь м а у р я д о в и м и н а г о р о д а м и - в ін , 
б е з у м о в н о , з а с л у г о в у є н а т е , щ о б й о г о т в о р ч и й с п а д о к с т а в н а б у т ­
т я м ш и р о к о г о к о л а д о с л і д н и к і в п р о б л е м в і т ч и з н я н о ї ц и в і л і с т и к и . 
20 г р у д н я 2 0 0 8 р о к у в с т і н а х О д е с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї ю р и д и ч н о ї 
а к а д е м і ї в і д б у л о с я п р о щ а н н я з ц и м в и д а т н и м н а у к о в ц е м . А л е в с е р ­
ц я х б а г а т ь о х в ін дос і ж и в и й . 
С е р г і й К і в а л о в 
п р е з и д е н т Н а ц і о н а л ь н о г о у н і в е р с и т е т у 
« О д е с ь к а ю р и д и ч н а а к а д е м і я » , 
д о к т о р ю р и д и ч н и х н а у к , п р о ф е с о р , 
а к а д е м і к Н А П р Н У к р а ї н и , 
з а с л у ж е н и й ю р и с т У к р а ї н и 
» 
80); І н с т р у к ц і я « П р о п о р я д о к в и к о н а н н я м і ж н а р о д н и х д о г о в о р і в з 
п и т а н ь н а д а н н я п р а в о в о ї д о п о м о г и в ц и в і л ь н и х с п р а в а х щ о д о вру­
ч е н н я д о к у м е н т і в , о т р и м а н н я д о к а з і в т а в и з н а н н я і в и к о н а н н я с у д о ­
вих р і ш е н ь » в ід 27 .06 .2008 т а і н ш и м и . 
Н а м і ж н а р о д н о м у р і в н і о з н а ч е н е п и т а н н я р е г у л ю є т ь с я т р ь о м а 
о с н о в н и м и д о к у м е н т а м и ( у н і в е р с а л ь н и м и д о г о в о р а м и ) : - Гаазькі ї 
к о н в е н ц і я з п и т а н ь ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у 1954 р о к у ; - Г а а з ь к а к о н в е н ­
ція п р о в р у ч е н н я за к о р д о н о м с у д о в и х т а п о з а с у д о в и х д о к у м е н т і в у 
ц и в і л ь н и х а б о т о р г о в е л ь н и х с п р а в а х 1965 р о к у ; - Г а а з ь к а к о н в е н ­
ція п р о о т р и м а н н я за к о р д о н о м д о к а з і в з ц и в і л ь н и х і т о р г о в е л ь н и х 
с п р а в 1970 р о к у [ 1 3 , с. 88-91] . 
Р о з д і л X I « П р о в а д ж е н н я у с п р а в а х за у ч а с т ю і н о з е м н и х 
ос іб» п р о е к т у Ц П К , щ о м і с т и т ь с я у з а к о н о п р о е к т і 2077-VI I I в і д 
06 .06 .2017 р . м і с т и т ь ст. ст . 4 9 9 - 5 0 3 , я к і с т о с у ю т ь с я с а м е п р о ц е с у ­
а л ь н о г о п о р я д к у з а с т о с у в а н н я с у д о в о г о д о р у ч е н н я п р о н а д а н н я 
м і ж н а р о д н о ї п р а в о в о ї д о п о м о г и . В т о й ж е ч а с с у д о в е д о р у ч е н н я 
щ о д о з б и р а н н я д о к а з і в р е г у л ю є т ь с я у п р о е к т і ст .ст . 88 т а 89. 
Т а к и м ч и н о м , і с т о р и ч н а г е н е з а і н с т и т у т у с у д о в и х д о р у ч е н ь па 
у к р а ї н с ь к и х з е м л я х х а р а к т е р и з у є т ь с я с к л а д н и м і д о в г о т р и в а л и м 
п р о ц е с о м с т а н о в л е н н я , я к и й у в і б р а в у с е б е о с о б л и в о с т і р о з в и т к у 
судово ї с и с т е м и н а у к р а ї н с ь к и х т е р е н а х з а г а л о м і п о т р е б у є д е т а л ь ­
ного к о м п л е к с н о г о в и в ч е н н я . 
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Національного університету «Одеська юридична академія» 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
С у д о в и й з а х и с т є о д н и м з н а й б і л ь ш е ф е к т и в н и х с п о с о б і в за ­
х и с т у п о р у ш е н и х п р а в т а і н т е р е с і в в У к р а ї н і . В у м о в а х і н ф о р м а ­
т и з а ц і ї т а к о м п ' ю т е р и з а ц і ї с у с п і л ь с т в а п и т а н н я в и к о р и с т а н н я д о ­
с я г н е н ь н а у к о в о - т е х н і ч н о г о п р о г р е с у п і д ч а с р о з г л я д у ц и в і л ь н и х 
с п р а в с т а є ц е н т р а л ь н о ю п р о б л е м о ю п р о ц е с у а л ь н о г о з а к о н о д а в с т в а , 
г о л о в н и м с т р и ж н е м я к о ї є в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в . 
П е р ш о ч е р г о в о ю п р о б л е м о ю е л е к т р о н н и х д о к а з і в є в и з н а ч е н ­
н я с п о с о б і в їх з б и р а н н я т а п р о ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н н я , щ о з а б е з ­
п е ч у є м о ж л и в і с т ь п р а к т и ч н о г о в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в 
п і д ч а с р о з г л я д у ц и в і л ь н и х с п р а в . 
В т е о р і ї ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у а л ь н о г о п р а в а п і д е л е к т р о н н и м и 
д о к а з а м и н е о б х і д н о р о з у м і т и б у д ь - я к у і н ф о р м а ц і ю , п р е д с т а в л е н у в 
е л е к т р о н н і й ф о р м і , щ о м а є з н а ч е н н я д л я р о з г л я д у ц и в і л ь н о ї с п р а в и . 
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С п е ц и ф і к а е л е к т р о н н и х д о к а з і в п о л я г а є у т о м у , щ о е л е к т р о ­
н н и й д о к а з - це і н ф о р м а ц і я у ч и с т о м у в и г л я д і . В о н и не м а ю т ь 
м а т е р і а л ь н о ї ф о р м и і с н у в а н н я , л е г к о п і д д а ю т ь с я з н и щ е н н ю т а 
м о д и ф і к а ц і ї , л е г к о п е р е м і щ у ю т ь с я у п р о с т о р і з а д о п о м о г о ю т е л е ­
к о м у н і к а ц і й н и х м е р е ж . Т л у м а ч е н н я з м і с т у е л е к т р о н н и х д о к а з і в 
з д і й с н ю є т ь с я з а д о п о м о г о ю с п е ц і а л ь н и х п р о г р а м н и х з а с о б і в . 
З д о п о м о г о ю е л е к т р о н н и х д о к а з і в з д і й с н ю є т ь с я ф і к с а ц і я і в і ­
д о б р а ж е н н я і н ф о р м а ц і ї , щ о м і с т и т ь с я н а с а й т а х у м е р е ж і І н т е р н е т , 
з м і с т п е р е п и с к и ч е р е з е л е к т р о н н у п о ш т у , у м о в и д о г о в о р і в , у м о в и 
н а д а н н я п о с л у г т а ї х в а р т о с т і , а т а к о ж п р о д а ж і в т о в а р і в ч е р е з м е р е ­
ж у І н т е р н е т , ф а к т і в н а д а н н я п о с л у г т а ї х я к о с т і , н е п р а в о м і р н е а б о 
н е з а к о н н е р о з м і щ е н н я м а т е р і а л і в н а і н т е р н е т - с т о р і н к а х ( н е з а к о н н е 
в и к о р и с т а н н я т о в а р н и х з н а к і в , з н а к і в о б с л у г о в у в а н н я , ф о т о і в і д е о -
м а т е р і а л і в , п о р у ш е н н я а в т о р с ь к и х , с у м і ж н и х і п а т е н т н и х п р а в , н а ­
клепу , п у б л і к а ц і ї в і д о м о с т е й , щ о п о р о ч а т ь ч е с т ь і г і д н і с т ь , п л а г і а т у , 
н е д о с т о в і р н о ї і н ф о р м а ц і ї ) . 
П р о б л е м а в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в п о л я г а є не в т о ­
му, щ о б д о с л і д и т и п е в н и й е л е к т р о н н и й н о с і й і н ф о р м а ц і ї , а в т о м у , 
щ о б з д і й с н и т и п р о ц е с а у т е н т и ф і к а ц і ї , 
Н а й п о ш и р е н і ш и м с п о с о б о м п р о ц е с у а л ь н о г о о ф о р м л е н н я 
е л е к т р о н н и х д а н и х я к д о к а з і в є т р а н с ф о р м а ц і я т а к о ї і н ф о р м а ц і ї 
в п и с ь м о в і д о к а з и . У ч а с н и к и ц и в і л ь н и х п р о в а д ж е н ь р о з д р у к о в у -
ю т ь е л е к т р о н н у і н ф о р м а ц і ю н а п и с ь м о в и х н о с і я х т а з а с в і д ч у ю т ь ї ї 
в л а с н о р у ч н и м п і д п и с о м . Б і л ь ш і с т ь с у д д і в не п р и й м а ю т ь т а к і д о к а ­
з и д о у в а г и , а д ж е с у д не м а є м о ж л и в о с т і п е р е в і р и т и д о с т о в і р н і с т ь 
т а к и х д о к а з і в . 
Б і л ь ш е ф е к т и в н и м с п о с о б о м п р о ц е с у а л ь н о г о о ф о р м л е н н я 
е л е к т р о н н и х д о к а з і в є в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н о г о ц и ф р о в о г о п і д ­
п и с у ( Е Ц П ) . Е л е к т р о н н и м ц и ф р о в и м п і д п и с о м є в и д е л е к т р о н н о г о 
п і д п и с у , о т р и м а н о г о в н а с л і д о к к р и п т о г р а ф і ч н о г о п е р е т в о р е н н я н а ­
б о р у е л е к т р о н н и х д а н и х , я к и й д о д а є т ь с я д о ц ь о г о н а б о р у а б о л о ­
г і ч н о з н и м п о є д н у є т ь с я й д а є з м о г у п і д т в е р д и т и й о г о ц і л і с н і с т ь т а 
і д е н т и ф і к у в а т и п і д п и с а н т а . 
За с в о ї м п р а в о в и м с т а т у с о м е л е к т р о н н и й ц и ф р о в и й п і д п и с 
п р и р і в н ю є т ь с я д о в л а с н о р у ч н о г о п і д п и с у (печатки) , а й о г о н а я в н і с т ь 
у с у в а є всі р и з и к и , пов 'язан і з е л е к т р о н н о ю ф о р м о ю д о к у м е н т і в . 
Н а с ь о г о д н і ш н і й д е н ь в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н о г о ц и ф р о в о г о 
п і д п и с є є д и н и м б е з з а п е р е ч н и м к р и т е р і є м д о п у с т и м о с т і е л е к т р о н ­
н о г о д о к у м е н т а , а д ж е с т а т у с е л е к т р о н н о г о ц и ф р о в о г о п і д п и с у т а 
д о к у м е н т і в , я к і с к л а д а ю т ь с я із й о г о в и к о р и с т а н н я м , ч і т к о п е р е д -
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б а ч е н о д і ю ч и м з а к о н о д а в с т в о м . Е Ц П в и с т у п а є не в я к о с т і з а с о б у 
п о с в і д ч е н н я д о к у м е н т і в , а є й о г о о с н о в н и м р е к в і з и т о м , н а я в н і с т ь 
я к о г о н а д а є е л е к т р о н н о м у д о к у м е н т у в л а с т и в і с т ь д о п у с т и м о с т і в 
ц і л я х ц и в і л ь н о г о с у д о ч и н с т в а . 
О к р е м и м с п о с о б о м з б и р а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в , є п р о в е ­
д е н н я к о м п ' ю т е р н о - т е х н і ч н о ї та т е л е к о м у н і к а ц і й н о ї е к с п е р т и з . 
М о ж л и в і с т ь ї х п р о в е д е н н я п е р е д б а ч е н а « І н с т р у к ц і є ю п р о п р и з н а ­
ч е н н я т а п р о в е д е н н я с у д о в и х е к с п е р т и з т а е к с п е р т н и х д о с л і д ж е н ь 
т а Н а у к о в о - м е т о д и ч н и х р е к о м е н д а ц і й з п и т а н ь п і д г о т о в к и т а п р и ­
з н а ч е н н я с у д о в и х е к с п е р т и з т а е к с п е р т н и х д о с л і д ж е н ь » , з а т в е р д ж е ­
н о ю н а к а з о м М і н і с т е р с т в а ю с т и ц і ї У к р а ї н и в ід 08.10.1998 р . № 53/5. 
З о к р е м а , п. 3.16 І н с т р у к ц і ї п е р е д б а ч е н о , щ о д л я р о з в ' я з а н н я 
і д е н т и ф і к а ц і й н и х з а в д а н ь щ о д о д о к у м е н т і в , в и г о т о в л е н и х з а д о п о ­
м о г о ю к о м п ' ю т е р н о ї т е х н і к и , п р о в о д и т ь с я к о м п л е к с н а к о м п ' ю ­
т е р н о - т е х н і ч н а е к с п е р т и з а т а т е х н і ч н а е к с п е р т и з а д о к у м е н т і в . У м о ­
в о ю ї ї п р о в е д е н н я є н а я в н і с т ь е л е к т р о н н о г о о р и г і н а л у д о к у м е н т а 
(файла) . К р і м т о г о , п е р е д б а ч е н а м о ж л и в і с т ь в с т а н о в л е н н я ф а к т у п е ­
р е д а ч і ( о т р и м а н н я ) і н ф о р м а ц і ї в т е л е к о м у н і к а ц і й н і й с и с т е м і , ф а к т 
в і д п р а в к и е л е к т р о н н о г о л и с т а з к о н к р е т н о г о к о м п ' ю т е р у , д а т а т а 
ч а с о т р и м а н н я е л е к т р о н н и х п о в і д о м л е н ь т о щ о . 
П р о б л е м у в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в в ц и в і л ь н о м у 
с у д о ч и н с т в і п р о п о н у є т ь с я в и р і ш у в а т и з а д о п о м о г о ю н о р м а т и в н о г о 
в и з н а ч е н н я н о в и х с п о с о б і в з б и р а н н я т а п р о ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н ­
н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в , с е р е д я к и х в а р т о в и о к р е м и т и н а с т у п н і . 
1. Н о т а р і а л ь н е п о с в і д ч е н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в . Д о с и т ь т р и ­
в а л и й ч а с в т е о р і ї ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у о г о в о р ю є т ь с я м о ж л и в і с т ь 
з а л у ч е н н я н о т а р і у с а д о з б и р а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в . З г і д н о із 
З а к о н о м У к р а ї н и « П р о н о т а р і а т » н о т а р і а т в У к р а ї н і - це с и с т е м а 
о р г а н і в і п о с а д о в и х ос іб , н а я к и х п о к л а д е н о о б о в ' я з к и з а с в і д ч у в а т и 
п р а в а , а т а к о ж ф а к т и , щ о м а ю т ь ю р и д и ч н е з н а ч е н н я , і з д і й с н ю в а т и 
і н ш і н о т а р і а л ь н і д і ї , п е р е д б а ч е н і з а к о н о д а в с т в о м , з м е т о ю н а д а н н я 
ї м ю р и д и ч н о ї д о с т о в і р н о с т і . 
З а л у ч е н н я н о т а р і у с і в д о п о с в і д ч е н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в п о ­
л я г а є у з а п р о в а д ж е н н і т а н о р м а т и в н о м у в и з н а ч е н н і н а д а н н я о к р е ­
м и х в и д і в н о т а р і а л ь н и х д і й в е л е к т р о н н о м у в и г л я д і , а с а м е : ф і к с а ­
ц і я і п о с в і д ч е н н я а в т о р с т в а , і н ф о р м а ц і ї , я к а м і с т и т ь с я н а с а й т а х , 
і н т е р н е т - с т о р і н к а х , в і д п р а в к и е л е к т р о н н и х л и с т і в . 
П о к л а д а н н я ф у н к ц і ї п о с в і д ч е н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в н а н о ­
т а р і у с і в п о з б а в и л о б с у д д о д а т к о в о г о н а в а н т а ж е н н я , а з а л и ш и л о б 
за о с т а н н і м л и ш е ф у н к ц і ю о ц і н к и т а к и х д о к а з і в в і д п о в і д н о д о ви­
м о г ц и в і л ь н о г о п р о ц е с у а л ь н о г о з а к о н о д а в с т в а . 
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2 . В и т р е б у в а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в у і н т е р н е т - п р о в а й д е ­
р ів . С у т н і с т ь ц ь о г о с п о с о б у з б и р а н н я д о к а з і в п о л я г а є в т о м у , щ о 
б у д ь - я к а і н ф о р м а ц і я , я к а п е р е д а є т ь с я за д о п о м о г о ю і н ф о р м а ц і й ­
н о - т е л е к о м у н і к а ц і й н и х с и с т е м , з б е р і г а є т ь с я н а с п е ц і а л ь н и х т е х ­
н і ч н и х н о с і я х - с е р в е р а х , т а у с п е ц і а л ь н о м у в и г л я д і - l o g - ф а й л і . 
І н т е р н е т - п р о в а й д е р и т а і н ш і с у б ' є к т и , як і б е р у т ь у ч а с т ь у п р о ц е с і 
і н ф о р м а ц і й н о - т е л е к о м у н і к а ц і й н о ї п е р е д а ч і д а н и х т а у ф а к т и ч н о м у 
в о л о д і н н і я к и х з н а х о д я т ь с я с е р в е р и , м а ю т ь м о ж л и в і с т ь в и л у ч и т и 
н е о б х і д н і l o g - ф а й л и , з а с в і д ч и т и ї х н і й з м і с т т а н а д а т и д о суду. 
3 . О г л я д е л е к т р о н н и х д о к а з і в с у д о м . Н а й б і л ь ш п е р с п е к т и в ­
н и м с п о с о б о м п р о ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в є 
їх о г л я д с у д о м п і д ч а с р о з г л я д у ц и в і л ь н и х с п р а в . С у т н і с т ь ц ь о г о 
с п о с о б у п о л я г а є у т о м у , щ о о г л я д е л е к т р о н н о г о д о к а з у п о с т а є в 
якост і с а м о с т і й н о ї п р о ц е с у а л ь н о ї д і ї , в м е ж а х я к о ї к о ж н и й о к р е м и й 
с у д д я н а д і л я є т ь с я п р о ц е с у а л ь н и м и п о в н о в а ж е н н я м и б е з п о с е р е д ­
н ь о з д і й с н ю в а т и о г л я д о р и г і н а л у е л е к т р о н н о г о д о к а з у за м і с ц е м 
й о г о з н а х о д ж е н н я т а п о с в і д ч у в а т и й о г о копі ї . 
О г л я д е л е к т р о н н и х д о к а з і в с у д о м є б і л ь ш с к л а д н о ю п р о ц е ­
с у а л ь н о ю д і є ю т а м е н ш о п е р а т и в н и м з а х о д о м у п о р і в н я н н і із п о ­
с в і д ч е н н я м н о т а р і у с о м . О г л я д е л е к т р о н н о г о д о к а з у с у д о м с п е р ш у 
п е р е д б а ч а є н е о б х і д н і с т ь п і д г о т о в к и п о з о в н о ї з а я в и , п о д а н н я її д о 
суду, в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я т а п о в і д о м л е н н я с т о р і н . 
Д л я з б і л ь ш е н н я е ф е к т и в н о с т і с у д о в о г о з а х и с т у м о ж л и в о б 
б у л о з а с т о с о в у в а т и і н с т и т у т з а б е з п е ч е н н я д о к а з і в ш л я х о м ї х о г л я ­
д у с у д о м , о с к і л ь к и н е д о б р о с о в і с н і у ч а с н и к и ц и в і л ь н о - п р а в о в и х 
в і д н о с и н м а ю т ь д о с т а т н ь о ч а с у в ч и н и т и д і ї д л я з н и щ е н н я « н е б а ж а ­
н и х » д ж е р е л е л е к т р о н н о ї і н ф о р м а ц і ї а б о з м і н и т и ї х зм іст . П р о е к ­
т о м н о в о г о Ц П К У к р а ї н и п е р е д б а ч е н о не т і л ь к и м о ж л и в і с т ь о г л я д у 
е л е к т р о н н и х д о к а з і в в п о р я д к у з а б е з п е ч е н н я д о к а з і в , а л е й з д і й ­
с н е н н я ц и х д і й б е з у ч а с т і і н ш и х у ч а с н и к і в п р о в а д ж е н н я т а н а в і т ь 
д о п о д а н н я п о з о в н о ї з а я в и з у с і х к а т е г о р і й с п р а в . 
Так , в і д п о в і д н о д о ч. 7 ст . 86 п р о е к т у н о в о г о Ц П К суд за за ­
я в о ю у ч а с н и к а с п р а в и ч и з в л а с н о ї і н і ц і а т и в и м о ж е о г л я н у т и в е б ­
с а й т ( стор інку ) , і н ш і м і с ц я з б е р е ж е н н я д а н и х в м е р е ж і І н т е р н е т з 
м е т о ю в с т а н о в л е н н я т а ф і к с у в а н н я ї х змісту . Т о б т о , з а к о н о п р о е к ­
т о м № 6232 в ід 23.03.2017 н а р е ш т і з а п р о п о н о в а н о в и р і ш е н н я г о ­
л о в н о ї п р о б л е м и в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в , р о з м і щ е н и х в 
м е р е ж і І н т е р н е т . 
Т а к и й п і д х і д в і д п о в і д а є с у ч а с н и м с в і т о в и м т е н д е н ц і я м л і б е ­
р а л і з а ц і ї в и м о г д о д о п у с т и м о с т і д о к а з і в , щ о в и р а ж а є т ь с я в н а д а н н і 
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с у д д і м о ж л и в о с т і с а м о с т і й н о д о с л і д и т и е л е к т р о н н и й д о к а з т а з г о ­
д о м о ц і н и т и й о г о з н а ч у щ і с т ь з м е т о ю п р а в и л ь н о г о р о з г л я д у с п р а в и . 
П р и ц ь о м у с у д а м я к п р а в о з а с т о с о в н и м о р г а н а м д о ц і л ь н о с ф о р м у ­
в а т и о д н а к о в у п о з и ц і ю щ о д о з а с т о с у в а н н я в і д п о в і д н и х н о р м п р о ­
ц е с у а л ь н о г о з а к о н о д а в с т в а т а в и р о б и т и п е в н і у н і в е р с а л ь н і к р и т е р і ї 
о ц і н ю в а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в п і д ч а с з д і й с н е н н я ц и в і л ь н о г о су ­
д о ч и н с т в а . 
П е р е д б а ч е н і д і ю ч и м з а к о н о д а в с т в о м с п о с о б и з б и р а н н я т а п р о ­
ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н н я д о к а з і в не в і д о б р а ж а ю т ь р е а л і ї с у ч а с н о г о 
св і ту т а не в р а х о в у ю т ь с п е ц и ф і к у е л е к т р о н н и х з а с о б і в д о к а з у в а н ­
ня . Ф а к т и ч н о , с п о с о б и з б и р а н н я е л е к т р о н н и х д о к а з і в , як і б з а б е з п е ­
ч у в а л и д о т р и м а н н я в и м о г д о п у с т и м о с т і д о к а з і в т а , о д н о ч а с н о , б у л и 
б е ф е к т и в н и м п р о ц е с у а л ь н и м с п о с о б о м ї х з б и р а н н я , в і д с у т н і . 
О д н и м з з а в д а н ь т р и в а ю ч о ї с у д о в о ї р е ф о р м и п о в и н н о с т а т и 
н о р м а т и в н е в и з н а ч е н н я п р а в о в о г о с т а т у с у е л е к т р о н н и х д о к а з і в в 
ц и в і л ь н о м у п р о ц е с у а л ь н о м у з а к о н о д а в с т в і , в с т а н о в л е н н я ч і т к и х т а 
е ф е к т и в н и х з а с о б і в з б и р а н н я т а п р о ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н н я е л е к ­
т р о н н о ї і н ф о р м а ц і ї . 
П е р с п е к т и в а м и п о д а л ь ш и х р о з р о б о к у д а н о м у н а п р я м к у є д о ­
с л і д ж е н н я с п о с о б і в з б и р а н н я т а п р о ц е с у а л ь н о г о з а к р і п л е н н я е л е к ­
т р о н н и х д о к а з і в п і д ч а с р о з г л я д у о к р е м и х к а т е г о р і й с п р а в , а н а л і з 
о с о б л и в о с т е й д о с л і д ж е н н я т а о ц і н к и е л е к т р о н н и х д о к а з і в , а т а к о ж 
д о с л і д ж е н н я с в і т о в о г о д о с в і д у з а р у б і ж н и х к р а ї н в з б и р а н н і т а ф ік ­
с а ц і ї е л е к т р о н н и х д о к а з і в в м е ж а х ц и в і л ь н о г о с у д о ч и н с т в а . 
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